

















事修科生 横 田 に士・’r~ 正
Die immunologische Erforschung iiber die 
Pneumokokken-Anavakzine 
I. Mitteilung: Nachweis des in der Anavakzine enthaltenen 
lmpedins in ihrer die normale Phagozytose von 
Staphylokokken fordernden Wirkung 
Von 
Dr. M. Yokota 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien 
1. Die 01匂inaleAnα叩 kzine(AVN) 
2. Die abgekochte Ana叩 lczin(AV J{ 30’） 
1025 
Die Herstellungsweise der beiden Testmaterialien ist in der J. Mitteilung genau angegcben. 
V ersuchsergebnisse 
¥Vir haben die beiden Testmaterialien unter sonst gleichen Bedingungen normalen l¥Ieersch-
weinchen i. p. eingespritzt, um ihre die normal巴 Phagozytoseder Staphylokokken im zirku司
lierenden Blute fordernde Wirkung miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse der Versuche 
gehen乱usFig. 1 uud 2 hervor: 























:¥lcn,;e der 1出 tmaterialien（人VNu .. "¥ VK30’） in ccm 
Fig. 7. 
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Menge der’l'estmater凶ien(AV':¥ u.主VK30’） in con 
Zusammenfassung 
I. Di巴 abgekochteλnιava1王zineforderte『.ienormale Phaguzvtose von 
ein 
Testdosen von 0,25 bis au「1,0ccm. 
2. ］）九bei fi.ihrte die originale Anavakzine Leukopenie herbei, wahrend die abgekoclite 
λnavakzine eine leicl】tgradigeHyperleukozytose; und zwar bei alien Testdosenγon 0,25 cm 
l附 auf0,75 ccm. 
3. Darau,; geht h目、けr.class die originale An~いaki:ine infolge dcr halbstiindigen Abkochung 
《:inerseitsan ihrer Toxizital hcrabgesetzt, and巴Ierseits an ihrcr ;¥ ntigenavicl1t;it crhiht wird. 
4. Dies ist nichts anderヒrnzuriickzufiibren als ckr durchメwdehitzehe、wirkte Inaktivierun~ 
des in ti C'r ori耳inalcn:¥1九1・:ikzine enthaltenen Im戸川lirn,. ¥Autorefernt) 
Staphylokokken in 
und zwar bei alien 
宮司緒
肺炎費球菌しアナワク子 ンーlハゾノ出廷材料タノし原生前治ニ比スレハ点一力大ニ低減セルモノナ





























第 1 表 30分案、沸肺炎鍵球菌Lアナワクチン寸0.25銘＝於ケノレ催喰菌作用（3f良子均）
血液車位容｜ 白 血 球 200 個 中
i 白血球 一一
積内白血球 1 1淋巴球 l 中 性 多 担 核
I l増減牽 一一一 ' 
！絶望す数 1 －：~ ';b I 日食 : 繭 子
竺タ前｜ 4767 :- 1.00 I 60.3 I 39. ／ナ o I 0 r 0
I 3o分 l 一点Fーナ o.83 ; －~－－－， 47.2 － ；－；＿~ －ん；0－下47三
菌樹液訓 1時間 1 4仰 ! O.Sユ 35.2 : 64.s 1.: Ji 7 I :!5 o 
注判 2時間 1 6400 ! 1.34 j 20.8 : 79.2 11.3 I 25.3 I 調4時間i 6511 I 1.37 ! 川 81.2 I 11.3 : 19.3 1 so.6 
8時間｜ 6350 I 1.33 I 28.3 i 71.7 ; 6.7 I 山 i 18.0 
平均 I 5453 ! 1.14 I 31 2 1 68.8 I 10.9 1 20.1 31.6 
喰商卒＝5.8



















白血球 I I i納白血球 i増減率｜竺旦竺j ＿！＿＿~性
｜絶望す数｜ I % % 
扇面一〔~－~［~YJ－－~~
30 分 I 8667 n.90 43.5 51.5 
耐湿 1時間 i 6133 0.67 51. i' 43.3 
法よ12時間 ｜ 95出 1.04 i 26.0 i' 4.0 2日14時間i 3967 。川 28.3 i' 1.7 
"! 8時間 1 9483 . 1.03 33.7 66.3 
平均 l 8567 i 0.93 
王事血血液皐位容
21.4 13.2 8.2 
























































































% i 喰 l蘭
33.3 j 0 ；。
43. 7 12.3 ~ 18.0 
49.0 i 10.0 : 14.り
61.0 I 12.3 ! 14.0 
67.3 i 12.0 I 16.0 
47.0 I 6.0 I 6.0 
53.6 J!).5 13.6 
喰商 2f¥=3.U
第 4 表 生態肺炎聖書球商Lアナワクチン10.5施ユ於ケノレ催日食菌作用ca政平均）
竺~
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下ヤ「寸ん





















































































18.0 』l.O8.0 6!).) 
喰菌室容＝2.9


























































































































r '・; I 2 
一一〉標準菌液注射後経過時間（時）
1032 日本外科費爾第 12 著書第 4 務





























1.00 I 63.8 i 36.2 I 0 I 0 : 0 
o.;o ! 56.o I “o 1 6.3 I s.3 14.6 
0.69 I 37.0 ! 63.0 I 7.0 I 8.0 15.0 
0.¥)4 i ~li . O i 74.0 I 3.0 I 4.0 7.0 
注射前 %72 
I 30 分 ｜ 日700
がーii:rl 1 時間 ' ti6:J7 Z過j2時間 ｜ 90:17 
身ta者
7267 後間14時間
j 8時間 l 87:l; 
予 均 7675 
0. /Ii I 19.2 
0.υl 28.7 
80.8 5.0 5.0 10.0 
71.3 
｝?｛?，?．? ）?（?、 ，，? 6.0 



































































15 r-一一ーすーーー 寸ーー －ー
10 lo:-ー 時＝ー→一一－ 05ト一一←一一－＋一一





自PチL子ー 1ノ平均ハ煮抗原＝於テ 10.6(163%），生抗原＝於テ 6.5(100%）エシテ雨者ノ間＝ハ
?
見所








原 l戸 血 球 l I ! I ! • i」イムペヂゾ
「一一｜一一一十一一一｜ 喰 ｜ 繭 ！ 子 ｜ % 喰菌率｜
用量（路） I種別｜卒均数！増減率 ｜ ｜ ｜ ｜ ！｜能働力
煮 ！ 5453 1.1 ~ ’ 10.9 ! 21l.7 : 31.6 I 148 I 5.8 i 
1(:_ 1';)6/ 0.93 8.2 . 13.孟 i2i.4 I 100 I j .1 
煮 I8158 ; o.91 ；山 川 . ~4.1 I i31 : 3.o 
生市；） I 0.83 8.3 ' 10,1 : 18.4 I 100 I 2.3 ; 
；者 1;2~0 LOI K.1 10.0 i 18.0 I 11'1 i ~ . 9 
't:. I仰 0.83 /.: 8.~ ； 山 i 100 J 2.2 1 
7615；~… I 4.91三三 ，－1示日｛長一1.4 l 












































































































肺炎鍵球菌Lアナワクチン1ノ生・煮雨液各0.2砂も 0.5詫， 0.75詫， 1.0詫ヲ抗原トナシ海奴流
血中ノ針黄色葡萄欣球菌喰菌作mヲ検シ下ノ如キ結県ヲfl;｝－タ リ。
(1) 同一用量ナル限リ煮抗原ハ生抗原ヨリモ抗原性能働力大ナリ。印チ生抗原ハ針黄色瀦j
勾；LJ（球菌喰菌作用ヲ一定！主阻止スル努力帥チ」イムベヂンー1ヲ含有ス。
(2) 同一用量＝於テハ生抗JHハ煮抗原ヨリモ白血球過少ヲ＊ス程度大ナリキ。帥チ生抗原
ハ煮抗原ヨリモ毒力 l.：ナリ n
(3) 肺炎饗球菌Lアナワクチン「ハ原Hih炎墾球威，jk波ニ比シ著シクソノ毒力ア低減セラレタ
ル発ほ元ナレドモ向ホ明白ニ喰燐作期ヲ阻止スルLイムベヂン寸ヲ合有ス。従ツテ之レニ一定時
間ノ煮沸ヲカ日へ.Oil炎舞球菌煮沸Lアナワクチン lトシテ改良セラルベキモノナリ。
ソノ際肺炎隻球菌しアナワクチン iー中＝合有セラJl.-Fレlイムペヂン1ヲ完全ニ破却スルニ必要ナ
ル好適煮沸時間＝就テハ更＝研究ヲ要スルモノニシテ第3報＝於テ報告スベシ。
